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The objective of this essay is to value the privately held company MTorres Diseños Industriales S.A.U. This business is 
situated in the locality of Torres de Elorz (Navarra) and is dedicated to the development, manufacture and marketing of 
automation systems in industrial processes. To carry out the valuation, the Discounting Free Cash Flow method will be 
used, in which a series of suppositions are applied. Additionally, the discount rate will be calculated. !
Finally, a sensitivity analysis will be conducted, in which the sensitivity of this valuation towards changes in the 
estimation of the main figures will be investigated.!
MTorres Diseños Industriales S.A.U., Free Cash Flow, Discount rate, Business valuation, Sensitivity analysis.
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El objetivo de este trabajo es valorar la empresa no cotizada MTorres Diseños Industriales S.A.U. Esta empresa se 
situada en la localidad de Torres de Elorz (Navarra) y se dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de 
sistemas de automatización de procesos industriales. Para realizar la valoración usamos el método de Descuentos de 
flujos de caja libre, donde aplicaremos una serie de supuestos. Por otra parte, calcularemos la tasa de descuento.!
Por último, realizaremos un análisis de sensibilidad mediante el cual comprobaremos cómo de sensible es la 
valoración ante cambios en la estimación de las principales magnitudes.!
MTorres Diseños Industriales S.A.U., Flujo de caja libre, Tasa de descuento, Valor de la empresa, Análisis de 
sensibilidad.
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